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  Mooiney; s Records adalah Perusahaan Hip Hop Label Records yang berlokasi di base 
campnya di Kuta Bali, Dengan mengajak anak muda Bali pada umumnya untuk lebih terbuka 
dengan budaya hip hop namun tetap menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang ada di Bali 
dan Indonesia secara rutin. Permasalahan tersebut tidak lain adalah perlunya teknik atau media 
promosi yang secara tidak langsung mengangkat nama Mooiney's Records, promosi ini 
merupakan salah satu bentuk terobosan dari perusahaan Mooiney's Records dengan 
mengembangkan berbagai lini yang masih kurang sebelumnya, Oleh karena itu diperlukan 
Desain Komunikasi Visual, Untuk mencapai hasil yang maksimal seperti yang kita ketahui pada 
umumnya musik hip hop merupakan budaya barat yang dianut di daerah timur seperti indonesia, 
namun dengan adanya akulturasi budaya menjadikannya daya tarik tersendiri bagi masyarakat 
indonesia pada umumnya yang menjadikan pola pikir masyarakat luas. lebih terbuka karena 
lirik-lirik pergumulan lirik pada musik hip h op atau rap, dan hingga saat ini perjuangan yang 
dilakukan oleh Mooiney's Records cukup mendapat antusias dari anak muda Bali.  
 
Kata Kunci: Promosi, Indie Label, Desain Komunikasi Visual, 
 
Mooiney; s Records is a Hip Hop Label Records Company located at 
its base camp in Kuta Bali, By inviting Balinese youth in general to be more 
open to hip hop culture but still uphold the culture and customs that exist in 
Bali and Indonesia regularly. The problem is none other than the need for 
promotional techniques or media that indirectly raise the name of Mooiney's 
Records, this promotion is a form of breakthrough from the Mooiney's 
Records company by developing various lines that were lacking before, 
Therefore Visual Communication Design is needed, in order to achieve 
Maximum results as we know in general, hip hop music is a western culture 
that is adopted in eastern areas such as Indonesia, but the presence of 
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cultural acculturation makes it a special attraction for Indonesian people in 
general which makes the public's mindset more open because of the lyrics 
struggle lyrics on hip music h op or rap, and until now the struggle that 























Saat ini banyak 
manusia tidak bisa lepas 
dari musik, karena musik 
merupakan bagian dari 
pengalaman manusia dari 
jaman anak-anak 
hinggadewasa, karena 
begitu kuatnya pengaruh 








isa dipahami oleh orang l
ain, danmengubah perasa
an dan sikap manusia 
itu sendiri. 
Musik hip 
hop sendiri merupakan 
bagian dari budaya 
populer yang dikonsumsi 
banyak orang dan 
dikomersilkan secara 
bebas. Memasuki tahun 
2000, musik hip 
hop sangat menyebar luas 
di kalangan 
musisi boy atau girl band. 
Selain menjadi trend di 
industri musik keduanya 
mampu mempengaruhi 
aliran bermusik 
dan fashion untukkaum m
uda karena mereka memil
iki gaya yangkhas seperti 
cara berpakaian, tarian, 
dan bahasa serta 
hubungan gender 
merupakan bagian dari 
ciri- ciri budaya 
mereka. (https://www.lm
kn.id/rb-hiphop/) 
Label Musik yang 
terdapat di Indonesia 
yakni Major 
label dan Indie 
label. Dilihat dalam 
konteks industri 
musikalitas yang mana 
sebuah label rekaman 
merupakan jenis merek 





hak cipta. Major 
label dan Indie label 
merupakan dua jalur yang 
terdapat dalam dunia 





perusahaan musik dengan 
modal besar dan profit 
yang besar pulaserta di li
hat 
dari segi musikalitas yang
 dikemasdengan mengiku
ti 
selera pasar dan di lihat d
aripendistribusian kasetn
ya lebih luas, serta komer
silyang 
lebih jelas terangkat pam
ornya. Dominasiindustri 
musik terdapat empat per
usahaan besar (The Big 
Four) yaitu Universal 
Music Groups, Sony BMG 
Warner Music Group, 
dan EMI. Menurut Wendi 
Putranto dalam 
bukunya Rolling Stone 
music biz mengatakan 
bahwa The Big 
Four menguasai 70% 
pasar musik di seluruh 
dunia 
termasuk Indonesia, dan 
80% musik di AmerikaSe
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rikat, negara dengan pasa
r musik 
terbesar di dunia. Major 
label yang berkembang di 
Indonesia merupakan 
jaringan internasional 
yakni Musica studio‟s 
dan SONY BMG yang 
memiliki jaringan 
distribusi dan retail 
sendiri dan memiliki 
jaringan Music group. 
Selain itu terdapat Major 
label dengan Music 
group lokal, secara 
langsung musikalitas 
yang sudah ditangani oleh 
Major label ternama pasti 
laku keras dipasaran, dan 




el perusahaan musik 
dengan skala lebih kecil, 
bahkan terkadang dimiliki 
oleh musisi itu sendiri, 
yang mana lebih indentik 
dengan band indie, musik 
indie, gerak dan 
pergerakan yang di 
lakukan secara mandiri 
untuk kepentingan diri 
sendiri. Indie label tidak 
memiliki begitu banyak 
aturan-aturan yang harus 
dipatuhi, dan dalam 
proses bisnis administrasi 




pembagian royalti. Indie 
label pun dalam aktifitas 
yang dilakukan biasanya
melakukan konser dan m
enjual album mereka 
ketika konser. Indie label 
juga di manfaatkan 
sebagai tangga 
menuju ke Major 
label. Regenerasi 
musikalitas indie yang 
akhir-akhir ini sangat 




HardRock, dan berbagai 
jenis genre Metal seperti 
HeavyMetal, 
MetalCore, DeadMetal, 
dan lain sebagainya. 
Berbicara 
musikalitas berbasis Indie 
label mereka cenderung 
dalam 
mempromosikan banddan




a internetsebagai salah sat
u media promosi mereka 
seperti facebook, twitter, 
youtube, reverbnation dan 
lain sebagainya sehingga 
tidak ada bentuk 
peraturan atau tuntutan 
musikalitas yang diminati 
oleh pasar. Dalam hal ini 
banyak terdapat tempat-
tempat yangdijadikan seb
agai ajang tempat berkum
pulnya anak-anak band 
indie seperti di Taman 
Hiburan Rakyat Sriwedari 
Surakarta dan komunitas 
Defenders of Surockarto. 
Tempat tersebut dijadikan 
sebagai tempat 
berkumpulnya komunitas 
para hip hop, salah 
satunya kolektiv asal Bali 
yaitu Mooiney’s Records 
yang dikenal mengadopsi 
berbagai macam 





Mooiney’s  records  ber
diri  sejak  tahun  2018  
silam  yang  dipimpin ol
eh 
seorang   berjiwa   dan   berke
mampuan   imajinasi  tinggi   
yakni   Prime   king 
Adapun rumusan masalah 
yang ingin disampaikan 
yaitu sebagai berikut : 
1) Media komunikasi visual a





2) Bagaimana   merancang   me
dia   komunikasi   visu







Tujuan dari perancangan 
ini dapat dijabarkan 
sebagai berikut : 
  
 Khusus 
1) Untuk mengetahui 






promosi ini adalah 
masyarakat umum. 
2) Untuk mengetahui 
rancangan media 
komunikasi visual 








1) Mendapatkan informasi 



















 akan dibahas yaituperumu
san masalah, pengumpulan 
data, konsep yang akan 
dibuat, pemilihan media, 
dilanjutkan dengan 
pelaksanaan perancangan 
media hingga perwujudan 
dari media tersebut. 
  
Manfaat Perancangan 











2) Bagi Lembaga (Institut 
Seni Indonesia Denpasar) : 
Menambah referensi 
bagi akademis khususnya 
desain komunikasi visual 
mengenai media promosi 
untuk memperkenalkan 
suatu perusahaan label 
rekaman berbasis Indie 
Label, serta sebagai 
bahan masukan untuk 
penulis selanjutnya. 
3) Bagi Perusahaan 
Mooiney’s Records : 
Menambah media 
promosi dan sekaligus 
membantu 
memperkenalkan 
perusahaan ini kepada 
masyarakat. 









1.6. Definisi Judul 
Judul yang diangkat 
sebagai kasus Tugas Akhir 
ini, yaitu “Desain 
Komunikasi Visual Untuk
Promosi Perusahaan Mooi
ney’s Records Di Kuta,Bal
i”. Definisi pada judul 
tersebut dapat dibagi ke 
dalam beberapa variabel, 
untuk memudahkan 
peneliti dalam melakukan 
pengukuran data, sehingga 
nantinya dapat dijadikan 
suatu operasional. Definisi 
tersebut dapat dijabarkan 
sebagai berikut : 




art karena merupakan 
paduan antara seni rupa 
(visual art) dan 
keterampilan komunikasi 
untuk tujuan bisnis, yang 
memiliki peran 
mengomunikasikan 
pesan atau informasi 
kepada pembaca dengan 
berbagai kekuatan visual, 
seperti tipografi, ilustrasi, 






(2002), promosi adalah 




nggan tentang produk 
atau jasa, dan untuk 
memengaruhi mereka 
agar membeli barang atau 
jasa tersebut yang 
mencakup publisitas, 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
Instrumen/ alat yang 
penulis gunakan untuk 
mengumpulkan data 
dalam perancangan 
media promosi yaitu 
sebagai berikut : 
1) Daftar Pertanyaan 
Daftar pertanyaan 




2) Kertas dan pulpen 
Kertas dan pulpen 
sebagai media untuk 
menulis pada saat 




yang telah didapatkan. 
3) Handphone 
Handphone diguna




itu, handphone juga 
bisa sebagai alat 




mencari data yang 
diperlukan di internet, 
berupa artikel, berita, 
jurnal, skripsi, dan 
berbagai data lainnya. 
Metode Analisis Data 
Adapun metode 
analisis data yang 
digunakan adalah analisis 
data kualitatif yang 
didasarkan pada adanya 
hubungan semantis antar 
variabel yang sedang 
diteliti. Tujuannya ialah 
agar peneliti mendapatkan 
makna hubungan variabel- 
variabel sehingga dapat 
digunakan untuk menjawab 
masalah yang dirumuskan 
dalam penelitian. 
Hubungan antar semantis 




angka seperti padaanalisis 
kuantitatif. Prinsip pokok 
teknik analisis kualitatif 
ialah mengolah dan 
menganalisis data-data 
yang terkumpul menjadi 
data yang sistematis, 
teratur, terstruktur, dan 
mempunyai makna. 
Prosedur analisis data 
kualitatif dibagi dalam 5 
langkah, yang dapat 
dijabarkan sebagai berikut : 
1. Mengorganisasi data y
ang dilakukan dengan
membaca berulang kali
 sehingga peneliti dapat 
menemukan data yang 
sesuai dan membuang 
data yang tidak sesuai. 
2. Membuat kategori, 
menentukan tema, dan 
pola, yaitu menentukan 
kategori yang 
merupakan proses yang 
cukup rumit karena 




yang ada ke dalam 




menjadi terlihat jelas. 
3. Menguji hipotesis yang
 muncul denganmengg
unakan data yang ada. 
Setelah proses 
pembuatan kategori 








4. Mencari eksplanasi 
alternatif data dimana 
peneliti memberikan 
keterangan 
yang masukakal atas d





s makna yang terkandu
ngdalam data tersebut. 
5. Menulis laporan yang 
merupakan bagian 








perancangan yang diawali 
dengan latar belakang 
masalah. Perumusan 
masalah ditentukan 
berdasarkan latar belakang 
sehingga ditemukan 
permasalahan yang perlu 
diselesaikan melalui ilmu 
Desain Komunikasi Visual
. Selanjutnyadilakukan pen
gumpulan data yang bergu
na 
sebagai pedoman dalam m
erancang mediaPromosi M




dan melakukan desain med
ia. 
Dalamdesain media, diper
hatikan kriteria desain dan
unsur visual. Dibuatlah 3 
  
alternatif desain, yang kem
udian ditentukan 1desain t
erpilih. Tahapan lanjutan d
ari 
hasil jadidigital yaitu prose
s cetak. Dalam proses ini, 
harusdipertimbangkan bah
an, ketebalan bahan, dan 
ukuran bahan. Hasil 
menjadi media promosi 
Mooiney’s Records. Media 
yang sudah terwujud dari 
keseluruhan konsep dan 
rumusan masalah. 
 










bagian teks yang 
diharapkan untuk 
dibaca pertama 











b) Sub Head Line 
Sub head 
line atau sub 
judul, sering 
disingkat subhea


















c) Body Copy 
Body 
copy atau Bodyte























































 atau sign-off, 
































dengan gaya atau 
modelhuruf cetak b
ahkan saat ini penge
rtiantipografi sudah 
berkembang lebih 
luas lagi, yaitu 
mengarah pada 





dan mengelola huruf 
untuk tujuan – 
tujuan tertentu 
(Supriyono. 2010 
:19 – 20). 










i huruf maka 
ukuran – ukuran 















T = Tinggi Huruf 
  
  




huruf antara lain 










- Huruf sans serif 
Jenis huruf 








Salah satu ciri 
huruf ini adalah 
memiliki 














efektif  untuk  
penulisan  judu
















- Huruf tulis 
(Script) 
Jenis huruf ini































Warna adalah kesan 
yang diperoleh mata 









yang terdapat di 




















semangat, dll (Adi 
Kusrianto, 2007 
: 46). 
















cantik dan unik, 
seperti hijau 
limau (hijau dan 
kuning), hijau 
toska (hijau dan 
biru), indigo 














































































































f. orange :energy, 
keseimbangan, 
kehangatan. 
g. coklat : bumi, dapat 
dipercaya, 
nyaman,bertahan. 


















































unsur lain dalam 
desain yang 
mendefinisikan 










ngga orang akan tah
u mana yang akandi
lihat atau dibaca terl




pesan yang sangat 
penting , penting 
dan kurang penting 
yang terlihar dari uk
uran(format ) suatu 
elemen tersebut. Jik
aelemen itu dibuat 
lebih bsar dari yang 
lain berarti itu 








besaran berat kertas 
persatuan luas 
dalam satuan gram 
per meter persegi. 
Satuan metrik untuk 
gramatur kertas 










simbol satuan g/m2 





per square meter”. 
Perlu diketahui 
bahwa gsm bukan 
simbol satuan resmi, 
hanya digunakan 
dalam industri 
kertas dan industri 









Teknik cetak grafis 
yang 
dikelompokkan 
dalam 4 proses 
cetak (cetak datar, 
tinggi,dalam, 
saring, printing) dan 
teknik cetak itu 
memerlukan adanya 
dari bantuan banyak 
alat dan mesin. 




hic. Bagian yang 
tercetak dan tidak 












































pen serta tablet, 
dan sebagainya. 






































        Thumbnail.     Visual. 








adalah suatu proses 
social dan manajerial 






bentukan sesuatu yang 
bernilai satu sama 
lain.(Kotler Susanto, 
2000). Definisi ini 
berdasarkan pada 
konsep intipemasaran 












Dalam hal ini Bali yang 
merupakan pulau yang 
terkenal dengan adat 
istiadat yang beraneka 
ragam yang Eksekusi 
final desain merupakan 




baik desain maupun 
konsep telah menjadi satu 
kesatuan yang siap 
dipresentasikan. Berikut 
final desain dari masing – 






Gambar 4.11 Eksekusi 
Final album 







media album adalah 
teknik hand drawing 















putih dan hitam 
agar terkesan tegas 
dan elegan sebagai 
warna dasar dari 
desain album serta 
warna coklat yang 
membawa kesan 
hangat, warna 
Hitam dan putih 
pada 
teks  bertujuan 
agar lebih terlihat 






unakan satu jenis 





Jenis huruf sans serif 
di pilih karena 
penekanan teks agar 
terlihat lebih jelas 
dan tegas, jenis 
huruf sans serif di 
pilih agar tidak 





   Teks yang 
digunakan dalam 



















mengenai prod by. 
Ukuran dan Bahan 
A5 art paper 210 
e. Teknik Cetak 













Gambar 4.12 Eksekusi 
Final sticker 







h teknik hand 





tagging. Ilustrasi – 
ilustrasi tersebut 











agar terkesan tegas 
dan elegan sebagai 
warna dasar dari 
desain sticker sert
a warna merah dan 









warna Hitam dan 
putih pada 
teks  bertujuan 
agar lebih terlihat 








unakan satu jenis 





Jenis huruf sans serif 
di pilih karena 
penekanan teks agar 
terlihat lebih jelas 
dan tegas, jenis 
huruf sans serif di 
pilih agar tidak 




   Teks yang 
digunakan dalam 

















mengenai prod by. 
Ukuran dan Bahan 4 
cm , vynil sticker 
210 
e. Teknik Cetak 




adalah teknik cetak 
digital print. 
   
c. Tote Bag  
 
Gambar 4.13 Eksekusi 
Final tote bag 






desain Tote Bag ini 
menggunakan 








Ilustrasi ini dipilih 
agar tote bag terlihat 
tidak terlalu kaku 
dan agar menambah 
kesan elegan karena 
berhubungan dengan 
music modern. Dan 
memperindah 











terkesan tegas dan 
elegan sebagai 
warna dasar dari 
desain tote bag 
serta warna putih 




elegan dri warna 
hitam dan putih 
yang 
menginterpretasik
an warna modern, 
putih pada 
teks  bertujuan 
agar lebih terlihat 









satu jenis huruf yaitu 





font Jenis huruf sans 
serif di pilih karena 
penekanan teks agar 
terlihat lebih jelas 
dan tegas, jenis 
huruf sans serif di 
pilih agar tidak 




d. Teknik Cetak 





d. Kartu nama 
  
Gambar 4.14 Eksekusi 
Final Kartu nama 


























dipilih agar Roll 
banner terlihat 








tampilan tote bag 
bag. 
b. Warna 
 Warna yang 
diterapkan dalam 
desain Kartu nama 
menggunakan 
warna dominan 
putih agar terkesan 
tegas dan elegan 
sebagai warna 
dasar dari desain 
Roll banner serta 




elegan dri warna 
putih dan hitam 
yang 
menginterpretasik
an warna music 
modern, warna 
hitam pada 
teks  bertujuan 
agar lebih terlihat 








kan satu jenis 
huruf yaitu san 




RECORDS ” font 
Jenis huruf sans 
serif di pilih 
karena penekanan 
teks agar terlihat 
lebih jelas dan 
tegas, jenis huruf 
sans serif di pilih 
agar tidak terlihat 
kaku dan lebih 
terlihat dinamis. 
d. Teknik Cetak 




Kartu nama adalah 





Gambar 4.15 Eksekusi 
Final T-Shirt 






shirt adalah vector 





ilustrasi berupa foto 
budaya bali. Ilustrasi 
tersebut mewakili 








n warna dominan 
hitam agar 
terkesan tegas dan 
elegan sebagai 
warna dasar dari 
desain T-shirt serta 




elegan dari warna 
putih  yang 
menginterpretasik
an warna music 
modern, warna 
putih pada 
teks  bertujuan 
agar lebih terlihat 
kontras dan mudah 
di baca. 
.Tipografi 




n satu jenis huruf 





Jenis huruf sans 
serif di pilih 
karena penekanan 
teks agar terlihat 
lebih jelas dan 
tegas, jenis huruf 
sans serif di pilih 
agar tidak terlihat 
kaku dan lebih 
terlihat dinamis..   
  
c. Teks 




















mengenai prod by. 
d. Teknik Cetak 












e. Digital Platform 
  
  
Gambar 4.15 Eksekusi 
Final Desain Platform 
Digital 











ilustrasi berupa foto 
budaya bali. Ilustrasi 
tersebut mewakili 










agar terkesan tegas 
dan elegan sebagai 
warna dasar dari 
desain Digital 
Platform serta 




elegan dari warna 
putih  yang 
menginterpretasik
an warna music 
modern, warna 
putih pada 
teks  bertujuan 
agar lebih terlihat 








akan satu jenis 
huruf yaitu san 




Jenis huruf sans 
serif di pilih 
karena penekanan 
teks agar terlihat 
lebih jelas dan 
tegas, jenis huruf 
sans serif di pilih 
agar tidak terlihat 
kaku dan lebih 
terlihat dinamis. 
.   
d. Teks 






















mengenai prod by. 
  
  
e. Teknik Cetak 






teknik cetak Digital. 
  
  
G.  Sosial media  
  
Gambar 4.11 Eksekusi 
Final Event 























putih dan biru agar 
terkesan tegas dan 
elegan sebagai 
warna dasar dari 
desain album serta 
warna abu yang 
membawa kesan 
hangat, warna Biru 
dan putih pada 
teks  bertujuan 
agar lebih terlihat 










satu jenis huruf yaitu 






LOVE” font Jenis 
huruf sans serif di 
pilih karena 
penekanan teks agar 
terlihat lebih jelas 
dan tegas, jenis 
huruf serif di pilih 
agar tidak terlihat 
kaku dan lebih 
terlihat dinamis. 
d. Teks 
   Teks yang 
digunakan dalam 




















Ukuran dan Bahan 
A3 art paper 310 
e. Teknik Cetak 





media adalah teknik 
cetak digital print. 
  
 
H. Piagam  
  
Gambar 4.13 Eksekusi 
Final Piagam 






desain Piagam ini 
menggunakan 








Ilustrasi ini dipilih 
agar piagam terlihat 
tidak terlalu kaku 
dan agar menambah 
kesan elegan karena 
berhubungan dengan 












terkesan tegas dan 
elegan sebagai 
warna dasar dari 
desain Piagam 
serta warna putih 




elegan dri warna 
hitam dan putih 
yang 
menginterpretasik
an warna modern, 
putih pada 
teks  bertujuan 
agar lebih terlihat 
kontras dan mudah 
di baca. 
c. Tipografi 
    Typografi yang 
digunakan pada 
desain Piagam men
ggunakan satu jenis 




“A.K.A” font Jenis 
huruf sans serif di 
pilih karena 
penekanan teks agar 
terlihat lebih jelas 
dan tegas, jenis 
huruf sans serif di 
pilih agar tidak 




d. Teknik Cetak 






Gambar 4.12 Eksekusi 
Final flayer 






media flayer adalah 
teknik kolasefont ya




tagging. Ilustrasi – 
ilustrasi tersebut 












agar terkesan tegas 
dan elegan sebagai 
warna dasar dari 
desain flayer serta 
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warna merah dan 









warna Hitam dan 
putih pada 
teks  bertujuan 
agar lebih terlihat 






unakan satu jenis 





INDONESIA ” font 
Jenis huruf serif di 
pilih karena 
penekanan teks agar 
terlihat lebih jelas 
dan tegas, jenis 
huruf serif di pilih 
agar tidak terlihat 
kaku dan lebih 
terlihat dinamis. 
d. Teks 
   Teks yang 
digunakan dalam 












Ukuran dan Bahan 4 
cm , vynil sticker 
210 
e. Teknik Cetak 


















                J.  Web 
  
Gambar 4.11 Eksekusi 
Final Studio Dekorasi 







pada web adalah 















merah dan hitam 
agar terkesan tegas 
dan elegan sebagai 
warna dasar dari 
desain album serta 
warna silver yang 
membawa kesan 
mewah, warna 
Kuning dan putih 
pada 
teks  bertujuan 
agar lebih terlihat 







jenis huruf yaitu san 
serif seperti font 
“MOOiNEY’$ 
RECORDS” font 
Jenis huruf sans serif 
di pilih karena 
penekanan teks agar 
terlihat lebih jelas 
dan tegas, jenis 
huruf serif di pilih 
agar tidak terlihat 
kaku dan lebih 
terlihat dinamis. 
d. Teks 
   Teks yang 
digunakan dalam 











e. Teknik Cetak 
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